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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the following essay it will be studied the production process carried out in a glass production 
plant, specifically the plant owned by GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.U. The current 
situation in the unload of dry raw material (limestone, feldspar and dolomite) from trucks will 
be analyzed and different solutions to the existing problem, generation of a cloud of dust in 
every unload process, will be evaluated. Finally, one of these solutions will be chosen and the 
selected dust collection system will be implemented in the plant      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el siguiente trabajo fin de Máster se estudiará el proceso productivo llevado a 
cabo en una planta productora de vidrio, en concreto la de la planta propiedad de 
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.U. Se analizará la situación actual en la 
descarga de materia prima seca (caliza, feldespato y dolomía) desde camiones 
con volquete y se evaluarán diferentes soluciones al problema existente, la 
generación de una nube de polvo que dificulta la visión y la respiración cada vez 
que se descarga un camión. Finalmente se elegirá una de dichas soluciones y se 
implementará en la planta el sistema de captación de polvo escogido.       
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